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Ascensos.—Como consecuencia de la vacante producida por el pase a la situación de "retirado" del
Capitán de Corbeta (a) de la Escala de Tierra donAntonio Carrillo Jiménez, se promueve a su inmedia
to empleo, con antigüedad de 30 del actual y efectosadministrativos a partir de 1 de febrero próximo, alTeniente de Navío (r) don Oswaldo Fornaris Riu
davets, primero de dicha Escala que se halla cumpli
do de las condiciones reglamentarias y ha sido decla
rado "apto" p6r la junta de Clasificación y Recom
pensas, debiendo quedar escalafonado inmediatamen
te a continuación del Capitán de Corbeta (a) de la
Escala de Tierra D. José Victoriano Rodríguez Fer
nández.
Madrid, 30 de enero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal, Generales jefe Superior de Contabi
lidad y Ordenador Central de Pagos v Sr. Inter
ventor Central de Marina.
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Ascensos.—Corno consecuencia de la vacante pro
ducida por el pase a la situación de "retirado" del
Capitán de Corbeta (a) de la Escala de Tierra don
Antonio Carrillo Jiménez, y sus resultas, se promue
ve a su inmediato empleo, con antigüedad de 30 del
actual y efectos administrativos a partir de 1 de fe
brero próximo, al Alférez de Navío (m) don Guiller
mo Pavón Cortés, primero en su Escala que reúne
los requisitos reglamentarios y ' ha sido declarado
"apto" por la junta de Clasificación y Recompensas.
Este Oficial, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 8.° de la Ley de 20 de diciembre de 1952
(D. O. núm. 292), pasará a la Esc'ala de Tierra, de
biendo quedar escalafonado inmediatamente a conti
nuación del Teniente de Navío (e) don Eduardo
Gavirio González.
Madrid, 30 de enero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, Generales jefe Superior de Con,
tabilidad y Ordenador Central de Pagos y Sr. In
terventor Central de Marina.
Destinos.—Se nombra Tefe del Estado Mayor de la
Segunda División de la Flota al Capitán de Fraga
ta (G) don Joaquín Martínez Ricart, que cesará en
la Dirección de Material de este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos adwinistrativos.
Madrid, 30 de enero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirantes Jefes de la, Jurisdicción Central, Di
rección de Material y Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de la Segunda División de la
Flota.
Se dispone que el Capitán de Corbeta D. Carlos
del Corral y de Olivar, actualmente a las órdenes del
Comandante General de la Base Naval de Baleares,
pase destinado al Estado Mayor de dicha Base, con
carácter forzoso a todos los efectos.
Madrid, 31 de enero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na -
val de Baleares y Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal.
Se dispone que el Teniente de Navío D. Gul
llermo Romero Rodríguez, al cumplir el ario de Flota
en 23 de febrero próximo, cese en la Tercera Flotilla
de Destructores y embarque en el minador Neptuno.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 31 de enero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Comandante General
de la Flota, Comandante General de la Base Naval
de Canarias, Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de la TerceraDivisión de la Flota.
5
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
D. Rafael Vierna Sieira embarque en la fragata Her
nán Cortés , una vez finalizado el curso de Helicóp
teros que se halla efectuando.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 31 de enero de 1957.
y0REN O
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Cesa como Ayudante Profesor de la Escue
la Naval Militar y se nombra Profesor del mis
mo Centro, con efectos a; partir del 17 de diciembre
de 1956, fecha .de antigüedad de su ascenso, el Capi
tán de Máquinas D. Juan González Casal.
Madrid, 31 de enero de 1957.,
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
-
Jefe del Servicio de Personal, Contralmirante Jefe
de Instrucción y Generales Inspector del Cuerpo
de Máquinas_ y Jefe del Servicio ae Máquinas.
A propuesta del General Subinspector del Cuer
po de Sanidad de la Armada D. Pedro González Ro
dríguez, vengo en nombrar su Ayudante Personal al
Capitán Médico D. Luis Cuadrado Colorado, que
cesa de Ayudante Personal del General Inspector del
mismo Cuerpo D. Mariano Pérez Peláez.
Madrid, 31 de enero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Céntral y del Servicio de Personal, Generales Ins
pector del Cuerpo de Sanidad de la Armada y Je
fes Superior de Contabilidad y del Servicio de
Sanidad.
Sres. . . .
Instructores.—A propuesta del Comandante Ge
neral de la Flota, y de conformidad con lo informado
por la jefatura de Instrucción de este Ministerio, se
Número 27.
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nombra Instructor de la Escuela de Artillería insta.
lada a bordo del crucero Canarias al Teniente de
Na
vío D. Carlos Pastor de Alfaro, a partir del día 8 del
actual y en relevo del Oficial de su mismo empleo
D. José del Busto y de la Cal, que cesó para otro des
tino.
Madrid, 30 de enero de 1957. MOREN()
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de Instrucción.
Ayudantes Profesores.—Se nombra Ayudante Pro
fesor de los Alumnos de Máquinas, desde el día
15 de enero, al Teniente de Máquinas, autorizado
para desempeñar destinos de Capitán, D. Manuel
Castro Andrade, sin cesar en su destino de Jefe de
Máquinas del destructor Lazaga.
Madrid, 31 de enero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro1 del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal, Contralmirante
Jefe Instrucción y Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de Má
quinas.
Bajas.—Fallecido el día ,13 del actual el Coronel
de Máquinas, E. T., don Luis Díaz Martínez, que
ocupaba ,e1 destino de Comisiones, Pruebas y Even
tualidades, se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 30 de enero de 1957.
Excmos. Sres. .
Sres. .. .
o
MORENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Comandante General de la Base Naval de
Canarias al disponer los siguientes cambios de des
tino, con carácter forzoso.:
Mecánico Maycir de segunda D. José Sobral San
tiago.—Del guardacostas Procyon, al hm:lúe-alji
be A.-4.
Con- tramaestre segundo D. Angel Jiménez Mar
tín.—Del guardacostas Pegas°, al Arsenal de Las
Palmas.
Contramaestre segundo D. José Rodríguez Nú
fiez.—Del Arsenal de Las Palmas, al guardacostas
Pegaso.
s
Madrid, 31 de enero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias y Almirante Jefe del Servicio cde
Personal.
Personal Vario.
Destinos.—Se dispone que el Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A. (Velero) D. Francisco de Diego
García cese en el nepartamento Marítimo de El Fe
-
rrol del Caudillo y pase destinado a la disposición del
Capitán General del Departamento Marítimo ch
Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madricl, 31 de enero de 1957. MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de Personal y
General Jefe Superior de Contabilidad.
JEFATURA DE INSTRUCCIOÑ
Tropa.
Nombramiento de Ayudantes Especialistas de In
fantería de .111,arina.—Por error padecido en la re
dacción del acta de examen corréspondiente, se rec;
tifica la Orden Ministerial de 9 de enero de 1957
(D. O. núm. 9), en el sentido de que queda exclui
do de la misma el Ayudante Especialista de Defen
sa Antiaérea Activa l' L. Herrera Benítez, in-.
cluyéndose en la relación de Defensa Pasiva el de
igual clase José L. Herrera Rodríguez.
Madrid, 30 de enero de 1957.
'
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
E
MORENO
ANUNCIOS PARTICULARES
Patronato de Casas de la Armada.
•
Pública concurrencia.—En el domicilio de este Pa
tronato —Juan de Mena, número 3, piso 4.°—, el día
7.de febrero, se efectuará la adjudicación, por pública
concurrencia, de la segunda fase de las obras para la
habilitación del Parque de Automóviles en la calle de
Marqués de Mondéjar, por un importe de pesetas
463.937,92, admitiéndose proposiciones hasta las doce
horas del día citadó, con arreglo al pliego de condi
ciones que se encuentra de manifiNto en la Secreta
ría de este Centro.
Madrid, 1 de febrero de 1957.—El Gerente.
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